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Agung Prastyo Aji. D0113003. 2017. Efektivitas Program Pemeliharaan dan 
Pengoperasian Sarana Prasarana Pamsimas di Desa Krendowahono Kecamatan 
Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. Program Studi Ilmu Administrasi Negara 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.81 Halaman. 
 Melihat kurangnya profesionalisme para petugas dan kesadaran warga untuk 
menjaga fasilitas umum pada zaman sekarang. Berbeda dengan yang terjadi di Desa 
Krendowahono dimana pemanfaatan sarana prasarana tergolong tinggi tetapi Kabupaten 
Karanganyar masih masuk dalam kategori daerah yang keberfungsian sarana air minum 
(Pamsimas) tinggi di Jawa Tengah dan tidak ada sarana prasarana yang tidak berfungsi di 
daerahnya. Atas dasar alasan ini penulis tertarik meneliti efektivitas pelaksanaan program 
Pamsimas di Desa Krendowahono Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar 
apakah pelaksanaanya sebaik dengan hasil atau keberfungsianya.Tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui sejauhmana efektivitas pelaksanaan program Pamsimas di Desa 
Krendowahono Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan 
kriteria efektivitas menurut Budiani. 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
deskriptif kualitatif, karena desain penelitian ini dinilai paling tepat untuk mendeskripsikan 
efektivitas pelaksanaan program Pamsimas di Desa Krendowahono. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik penentuan informan 
adalah purposive sampling, Validitas data dengan menggunakan triangulasi sumber dan 
Teknik analisa data menggunakan model analisis data interaktif. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan program Pamsimas di Desa 
Krendowahono dalam segi pemeliharaan dan pengoperasian sarana prasarana khususnya air 
minum dapat dikatakan efektif. 














Agung Prastyo Aji. D0113003. 2017. The Effectiveness of  The Program of 
Maintenance and Operation of Infrastructure Pamsimas in The Village of 
Krendowahono Sub-District of Gondangrejo Karanganyar Regency. Study Program of 
Public Administration. Faculty of Social and Political Science.SebelasMaret University. 81 
pages. 
Based on the lack of professionalism of the officers and the consciousness of the 
citizens to keep public facilities today. In contrast to that occurred in the village of 
Krendowahono where the utilization of infrastructure belong high but Karanganya Regency 
is still entered in the categories area that rate of usefulness mean the drinking water 
(Pamsimas) high in Central Java and no mean of infrastructure that is not functioning on its 
territory. On the basis of this reason authors are interested in examining the effectiveness of 
implementation the program Pamsimas in the village of Krendowahono sub-district of 
Gondangrejo Karanganyar Regency,  are the implementation as good as the results. The 
purpose of this research is to know the effectiveness of implementation the 
program Pamsimas in the village of Krendowahono sub-district of Gondangrejo  
Karanganyar Regency by using the criteria of effectiveness, according to Budiani. 
Research methods used in this research is descriptive research method, due to the 
design of this research is judged most appropriate to describe the effectiveness of the 
implementation of the program Pamsimas in the village of Krendowahono. The source of 
the data in this study are interview, documentation and observation. The technique of 
determination of the informant was purposive sampling, validity of data by using 
triangulation techniques and sources of data analysis using interactive data analysis model. 
Research results show that implementation of the program Pamsimas in the village 
of Krendowahono in terms of maintenance and operation of infrastructure in 
particular drinking water can be effective. 
Key words: effectiveness, Pamsimas, Operational and Maintenance 
 
 
 
 
